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表 1 キーインフォーマントの基本属性 
項目   人数 n=11 
性別 男性 1 
  女性 10 
年齢 30歳代 2 
40歳代 6 
  50歳代以上 3 






  エジプト 1 
滞日期間* 3～5年 1 
  6年以上 6 
夫の国籍* 夫が日本人 2 
  夫が同国人 5 
*外国籍のキーインフォーマントのみ n=7 
表１　  







































































表 2 キーインフォーマントによる外国人住民の健康維持に関連した語り 









































































35.5 歳（中央値 36.0 歳，標準偏差 9.2）で，最年
長が 57 歳，最年少が 19 歳であった．居住地域















































































10 年 1 ヶ月～20 年間 22
20 年 1 ヶ月～30 年間 4


















































































医師や看護師とのコミュニケーションの量 7(12) 37(65) 6(11) 0 7(12)
医師や看護師による気持ちの理解 
（コミュニケーションの質） 
8(14) 33(58) 8(14) 1(2) 7(12)
)21(70)91(11)65(23)21(7重尊のい違の慣習











宗教上の決まりごとのへの配慮  9(16) 36(63) 5 (9) 0 7(12)
)21(70)21(7)86(93)7(4解理のムテスシ健保
緊急時の連絡先や連絡手段 4 (7) 38(67) 8(14) 1(2) 6(11)
妊娠・出産に関する情報収集 7(12) 36(63) 7(12) 1(2) 6(11)
保健医療職者への相談方法やアクセス 3 (5) 42(74) 5 (9) 1(2) 6(11)
精神的ストレスのコントロール 3 (5) 33(58) 13(23) 2(4) 6(11)













女性専用の外国語で対応可能な相談機関  27(47) 23(40) 6(11) 1(2) 0
保健師による転入時や産後の定期的な訪問 17(30) 30(53) 8(14) 2(4) 0
外国語を用いた日本の保健システムの説明会 27(47) 23(40) 4 (7) 3(5) 0
外国語での保健指導教室  23(40) 26(46) 7(12) 1(2) 0
医療機関や女医を外国語で検索できるサイト 26(46) 22(39) 4 (7) 5(9) 0
  市販品の内容物を外国語で検索できるサイト 27(47) 19(33) 6(11) 5(9) 0
※（ ）は％ 
表 4 石川県内外国人住民女性における石川 ・安心感・要望 































































































































































計表 , 2014 年６月国籍・地域別在留資格（在留目的）
別在留外国人 ,2014.
h t tp : / /www.e - s t a t . g o . j p /SG1/es t a t /L i s t .
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　Eleven Key informants were interviewed about the living conditions of foreign residents in 
Ishikawa prefecture. Analysis of the interviews showed that people who face health issues are 
pregnant women, those in childbirth or in the child-rearing period, technical intern trainees in low 
occupational health service areas, and Brazilians living in Japan. Pregnant women and those in 
childbirth or childcare face difficulties in building relationships at home and outside and in 
understanding and/or collecting healthcare-related information. An internet usage questionnaire 
survey for foreign women residents was administered; 57 valid responses were obtained. More than 
80% respondents responded positively when asked if they would use the health services we 
provide. A survey on health issues concerning technical intern trainees and Brazilians living in 
Japan is also needed.
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